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教育研究科教科教育専攻社会科教育コース
1999年度 修了生修士論文一覧
黒沢止幾子の思想と生涯
ー歴史教育における地域の人物の掘りおこしの一事例として一……………………安蔵 良子
歴史教育における文献資料と歴史認識
-「大化改新」を事例として一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•石 J 1 茂 人
大正期から昭和初期における女教師像
ー全国小学校連合女教員会の活動を中心として一……………………………………猪腰美紀
西田幾多郎の研究....................................................................................梅田隆行
歴史教育における陶磁器文化の取り扱い
一益子焼を事例としてー ・・・・・..…....................................... …....................... 奥 野 絵理子
首都圏近郊農村における農業継続のメカニズム
一茨城県那珂町を事例に一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Jl久保典 昭
日本史教育における戦後史学習についての一考察
-「佐藤榮作日記」にみる佐藤栄作の政治を手がかりとして一……………………河 原 寛
地域史教育における戦争時期の取り扱い
-1940年代新潟市の強制連行を題材としてー•…• •• ……………………………• ……•小池瑞穂
「イギリス福祉国家の歴史的展開」..…•• …………• …………•• …………………• ……•佐藤友美
高等学校公民科における財産権の学習に関する研究
ーマンション建替え制度を事例として一…•……• ………………•• …………• •• ……••柴 田 純
教員の職業に関する自己認識と自己実現
ー山形県教員のケーススタディを通して一……………………………………………高子啓珠
長期欠席児童• 生徒に関する地理学的一考察…………………………………………高橋伸 雄
日本史教育における対外観導入の意義
ワーシントン体制下の対米観ー ・・・・・・・・.....….................................................. 長 田 光 司
戦争学習における新聞の活用
一十五年戦争下の「朝日新聞」を事例として一………………………………………中村達志
住民投票から見た政治教育の可能性………••…………•• …• ………•• ……• …………•華井裕隆
近代学校史における修学旅行の変遷
伊ー勢神宮地域を事例として一................................…........................... …•平田智子
現代史における地域紛争の学習と平和教育
ーインド・パキスタン紛争を題材としてー・・••………………………………………••福士和代
臓器移植から見た生命倫理の問題に関する研究
一生命倫理教育の可能性をめざして―•…………………………………・ ……………• 山下政宏
新潟平野における水倉の分布と存在意義………………………………………………渡辺義之
沖縄県伊平屋村におけるモズク養殖業の発展…………………………………………森 箕一郎
子どもが育つためのもうひとつの子どものみかた……………………………………森下正史
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